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て｀ な  し ｀の
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お




ヶ13  /r」  “ドヽ lrり`
め 法  に
｀
| ヂ
に を  モ) イ`|々`
イi  も 級
｀
は
の   つ   者
｀
 わ
■
博
現
菜
遇
中
央
正
米
利
加
の
奴
隷
制
度
（岡
田
大
郎
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一全
一
た
も
の
で
あ
つ
た
ｏ
ナ
ウ
ア
ト
ル
族
に
あ
つ
て
は
、
住
務
奴
隷
に
開
す
る
祉
々
な
権
利
が
囲
家
に
よ
つ
て
保
護
さ
れ
て
る
た
。
こ
の
種
の
奴
隷
を
談
波
す
る
に
な
奴
隷
自
身
の
同
意
が
必
要
と
さ
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
つ
て
唯
、
奴
隷
に
期
し
て
そ
の
念
惰
、
反
抗
、
逃
と
年
を
適
営
な
謙
人
の
前
で
雨
三
度
警
昔
し
た
に
も
詢
ら
す
な
い
奴
熟
に
―
″て
こ
の
罪
者
犯
す
場
合
に
の
み
、
奴
隷
の
意
志
に
開
せ
す
そ
の
財
・有
主
は
任
意
に
こ
れ
を
護
渡
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
印
ち
国
家
は
こ
の
場
合
に
限
つ
て
一談
渡
に
開
す
る
交
渉
が
成
立
す
る
ま
で
，
こ
の
奴
熱
を
自
由
に
拘
禁
す
る
稚
利
を
町
右
主
に
興
へ
て
ゐ
る
。
換
言
す
れ
ば
付
務
奴
隷
の
任
意
的
韓
賛
は
特
殊
の
事
情
に
よ
る
の
他
は
禁
止
さ
れ
て
ゐ
た
）
拘
禁
兵
隷
を
購
入
す
る
者
は
、
こ
の
奴
隷
が
崎
正
不
能
の
故
を
も
っ
て
何
Ｈ
位
賠
吏
さ
れ
て
ゐ
る
か
を
必
す
調
査
す
る
。
酪
萱
が
雨
三
度
に
及
ん
で
ゐ
る
奴
熱
は
人
身
御
供
の
角
め
に
章
却
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
奴
隷
茸
却
は
公
設
の
奴
隷
市
場
に
於
て
行
は
れ
る
の
が
帖
例
で
あ
つ
て
、
こ
の
場
合
少
く
と
も
四
人
の
護
人
が
必
要
で
あ
つ
た
。
自
己
を
膏
却
し
て
奴
隷
と
な
る
者
の
場
合
に
は
、
こ
の
護
人
が
責
却
者
の
電
め
に
過
有
な
債
格
を
町
け
る
役
日
を
対
じ
た
。
此
庭
に
注
意
す
べ
き
は
、
種
々
な
債
務
奴
隷
に
於
け
る
と
同
様
、
ア
ツ
テ
ッ
ク
族
の
非
世
襲
的
動
産
奴
隷
（
即
は
ち
締
彦
）
に
封
し
て
も
、
此
等
奴
隷
の
稚
盆
に
開
す
る
規
定
が
適
用
さ
れ
る
…ぅ
の
と
考
へ
る
撃
者
が
少
く
な
い
け
れ
ど
も
、
捕
彦
は
な
ん
ど
紹
て
人
身
御
供
に
外
げ
ら
れ
る
の
で
。
従
つ
て
ア
ツ
テ
ツ
ク
の
計
一管
組
織
中
に
は
長
の
リ
産
奴
隷
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
而
し
て
奴
隷
の
導
賞
に
封
す
る
こ
の
囲
家
的
保
護
が
，
商
取
引
の
結
果
牛
じ
た
債
務
で
あ
る
と
か
個
人
ま
た
閲
家
に
封
し
て
犯
し
た
罪
の
績
罪
で
あ
る
と
が
の
第
め
に
収
隷
と
な
つ
た
同
朋
を
保
護
す
る
目
的
よ
り
生
じ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
中
米
土
人
開
の
債
務
奴
熱
制
ま
た
犯
罪
奴
隷
制
は
上
述
の
如
ぐ
で
あ
る
が
↓
然
ら
ば
動
産
奴
隷
制
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
つ
た
で
あ
．
チ
メ
カヽ ！
“
！
登
車
米
社
加
〓
Ｌ
を
通
！
ぃ
て ！，
輸
厳
依
た
身
竹
付
け
．務
い
ま
た
一
，メ
！〓
と
は
衆
魔
縮
斥
を
受
い
ヶ
が
す
ｉ
ｌ
■
ま
“
■
付
登
在
肛
！
人
の
奴
穀
と
さ
れ
て
ゐ
た
。
捕
虜
中
の
男
子
―
―
特
に
成
人
男
子
―
―
は
通
常
そ
の
大
部
が
人
身
御
供
移
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
子
女
は
大
部
分
家
族
中
に
編
入
ざ
れ
る
か
ま
た
は
経
身
奴
隷
と
さ
れ
る
か
し
た
も
の
で
あ
る
ら
し
い
。
メ
十
シ
ヨ
鉢
谷
の
ナ
サ
ア
ト
ル
族
に
あ
つ
て
は
，
こ
の
種
の
動
産
奴
隷
は
全
然
存
在
し
な
か
つ
た
。
然
し
こ
れ
は
貸
際
的
に
は
全
姉
夢
が
人
身
御
供
と
さ
れ
る
事
責
に
勝
る
窮
め
に
す
ざ
な
い
。
ア
ツ
テ
ツ
ク
族
に
於
て
は
縦
房
は
そ
の
捕
獲
者
の
私
有
財
産
と
さ
れ
て
る
た
。
人
身
御
供
に
捧
け
る
ま
で
け
締
勝
は
、
国
家
の
監
祠
下
に
拘
禁
さ
れ
た
の
で
あ
つ
て
、
捕
夢
が
逃
亡
す
れ
ば
、
姉
獲
者
と
所
有
主
と
は
そ
の
財
産
上
の
損
失
を
回
家
に
よ
つ
て
賠
償
さ
れ
た
。
何
等
か
の
特
殊
な
技
能
を
有
す
る
姉
彦
は
貴
族
富
豪
に
買
は
れ
て
、
人
身
御
供
に
さ
れ
る
代
り
に
屋
内
奴
隷
と
し
て
使
役
さ
れ
た
。
姉
渉
以
外
の
人
間
で
動
産
と
し
て
使
役
さ
れ
ま
た
人
身
御
供
と
さ
れ
た
も
の
は
、
性
質
不
良
の
奴
勲
（
債
務
奴
隷
）
及
ぴ
囲
外
よ
り
輸
入
さ
れ
た
奴
隷
で
あ
つ
た
。
事
賃
ぅ
人
身
御
供
の
目
的
を
も
つ
て
輸
入
さ
れ
た
奴
隷
が
ア
ツ
テ
ツ
ク
族
に
よ
つ
て
購
入
さ
れ
て
は
ゐ
る
け
れ
ど
も
．
奴
隷
努
働
を
図
外
の
市
場
に
求
め
た
事
例
は
何
年
存
在
し
て
ゐ
な
い
じ
徒
つ
て
此
虎
で
は
奴
隷
制
度
が
何
等
経
済
的
霊
要
性
を
石
し
な
か
つ
た
も
の
と
考
へ
な
く
て
に
な
ら
な
い
。
こ
の
鞘
に
開
し
て
は
、
通
常
捕
夢
は
人
身
御
供
に
さ
れ
る
の
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
，
締
獲
考
は
任
意
に
そ
の
柿
夢
を
自
已
の
奴
隷
と
な
す
雄
利
を
有
し
て
ゐ
た
と
考
へ
、
そ
こ
に
驚
分
の
維
済
的
意
義
を
認
め
よ
う
と
す
る
者
と
。
各
珊
歩
が
人
身
御
供
と
さ
れ
た
こ
と
を
主
張
す
る
者
と
あ
る
。
然
し
此
の
見
解
の
相
逮
は
、
夫
々
の
調
察
凱
象
た
ろ
部
族
ま
た
都
市
の
相
遥
に
よ
つ
て
生
じ
た
も
の
で
あ
つ
て
、
或
る
部
族
に
於
て
は
捕
虜
か
奴
隷
と
さ
れ
た
も
の
も
あ
つ
た
け
れ
ど
も
、
他
の
部
族
に
於
て
は
人
身
御
供
に
客
け
て
示
致
的
野
的
利
盆
を
求
め
る
こ
と
の
方
が
、
匁
隷
努
働
の
生
じ
る
物
質
的
利
谷
よ
り
も
重
ん
ぜ
ら
れ
た
も
の
で
あ
ら
う
。
人
身
御
供
の
有
す
る
泄
倉
的
勢
力
は
屋
倒
的
位
置
を
占
め
て
る
た
の
で
あ
つ
て
、
こ
の
人
中
央
亜
米
利
加
の
奴
隷
制
度
（
岡
田
大
郎
υ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一ハ
こ
≡
≡
ま
争
路
能
難
韓
幅
還
中
央
王
米
利
加
の
奴
隷
制
度
（
岡
田
大
郎
》
六
四
身
御
供
は
捕
獲
者
が
個
人
的
に
捧
げ
る
も
の
で
あ
つ
て
も
、み
」の
儀
式
は
寺
院
に
於
て
公
衆
の
丈
持
の
も
と
に
批
行
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
夏
に
奴
隷
の
世
襲
に
開
し
て
は
ナ
ウ
ア
ト
ル
族
間
に
世
裂
奴
隷
制
が
存
在
せ
す
、
奴
隷
の
子
女
は
良
民
と
し
て
扱
は
れ
た
こ
と
に
異
論
は
な
い
や
う
で
あ
る
。
然
し
、　
一
紐
の
債
務
奴
隷
制
の
典
型
と
し
て
銃
逃
し
た
牟
世
築
的
性
質
が
、
動
産
奴
隷
（
捕
選
一一
の
場
合
に
も
存
す
る
こ
と
は
李
賃
で
あ
る
。
ユ
カ
タ
ン
の
マ
ー
ヤ
族
間
で
は
、
ナ
ウ
ア
ト
ル
族
に
反
し
て
，
荘
舎
的
勢
力
を
有
し
て
ゐ
た
姉
虜
の
み
が
人
身
御
供
と
さ
れ
る
の
で
あ
つ
て
、　
一
般
の
捕
虜
は
奴
隷
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
の
み
な
ら
す
。
収
隷
の
子
女
は
彼
等
白
身
を
賠
償
す
る
か
ま
た
は
農
奴
に
さ
れ
ろ
か
す
る
ま
で
は
依
然
と
し
て
奴
隷
の
地
位
に
止
め
ら
れ
て
る
た
と
云
ふ
記
録
が
存
在
し
て
あ
る
以
上
、
或
る
程
度
の
世
襲
性
を
認
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
此
庭
に
言
ふ
奴
隷
が
柿
虜
（
動
産
奴
隷
）
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
か
ま
た
は
獲
々
な
債
務
奴
隷
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
か
は
、
現
在
で
は
こ
れ
を
明
日
に
す
る
に
足
ろ
根
拡
を
失
つ
て
あ
る
け
れ
ど
も
、
い
づ
れ
に
し
て
も
マ
ー
ヤ
族
の
奴
隷
制
度
が
世
襲
的
性
質
の
も
の
で
あ
つ
た
こ
と
に
な
疑
間
の
餘
地
が
な
い
。
ア
ツ
テ
ツ
ク
の
奴
報
制
が
複
雑
な
も
の
で
あ
る
こ
と
よ
り
類
推
す
れ
ば
、　
マ
ー
ヤ
族
の
奴
隷
制
度
も
同
様
に
相
営
複
雑
な
も
の
で
あ
つ
た
と
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
，
中
央
章
米
利
加
に
ス
ペ
イ
ン
人
が
侵
入
し
た
首
障
、
銃
に
多
く
の
記
録
が
失
は
れ
て
ゐ
た
篤
め
に
こ
れ
以
上
の
類
推
を
な
し
得
な
い
の
は
遺
聴
で
あ
る
。
兎
に
角
、
奴
隷
の
子
女
は
下
唐
階
級
に
編
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
つ
た
と
考
へ
ら
れ
る
。
然
し
細
部
に
亘
つ
て
は
蘭
奴
隷
制
度
が
必
す
し
も
同
様
な
も
の
で
は
な
か
つ
た
の
で
あ
つ
て
、
例
へ
ば
、
ア
ツ
テ
ツ
ク
の
特
徴
で
あ
る
奴
隷
責
却
の
制
限
は
、　
マ
ー
ヤ
族
で
は
前
者
ほ
ど
頴
著
で
は
な
い
。
後
者
に
あ
つ
て
な
奴
隷
が
そ
の
賣
却
直
後
死
亡
ま
た
は
逃
亡
す
れ
ば
、
購
入
者
な
費
却
者
よ
り
そ
の
購
入
金
み
一
部
を
返
遇
さ
れ
る
輩
格
を
有
し
て
ゐ
た
↓
一証
　
（ュ
）
ッ
，
Ｑ
・
ツ
Ｆ
島
ｏ
ｃ
Ｐ
じ
６
げ
チ
汽
伊
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〇
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す
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ｒ
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Ｌ
す
中
Ｆ
レ
す
母
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ゴ
ュ
Ｚ
ｃ
ニ
デ
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呂
母
甘
甲
＞
日
ｏ
Ｆ
卜
Ｆ
↑Ｆ
】
Ｚ
・
幹
や
や
ヽ
”
料
０
や
留
ハ
〓
）
中再
ど
一
ｏ
Ｐ
口
８
Ｆ
つ
ユ
ざ
レ
の
も
呂
ｒ
ｏ
Ｌ
Ｆ
費
∞
ヨ
ｏ
許
卜
日
併
４
８
コ
の
中Ｐ
「
増
甲
＞
日
９
「
＞
，
Ｆ
や
Ｚ
・
０
こ
∞
◆
“
申
０
」〕辞
営‐
垂
